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Активная деятельность в космическом пространстве с большим количеством 
технически сложного, а порой являющегося объектами повышенной опасности 
оборудования влечет за собой увеличение потенциальных случаев причинения 
различного ущерба. В связи с этим остро встают связанные с ответственностью за 
принесенный ущерб вопросы. 
Вопросы ответственности в международном космическом праве урегулированы 
Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами 1972 года (далее Конвенция 1972 г.). 
Основной принцип, закрепленный в вышеуказанном международном акте, 
заключается в том, что государства-участники несут международную ответственность 
за национальную деятельность в космическом пространстве и на небесных телах. При 
этом государства также ответственны за деятельность лиц и организаций, находящихся 
под их юрисдикцией. Согласно Конвенции 1972 г. под ущербом (как основанием 
ответственности) понимается лишение жизни, телесное повреждение или иное 
повреждение здоровья, а также повреждение или уничтожение имущества государств, 
международных организаций, физических и юридических лиц [1]. 
В целом Конвенция 1972 г. охватывает вопросы, связанные с ответственностью и 
порядком возмещения ущерба, а также отражает современные реалии. Однако в 
настоящее время наблюдается тенденция увеличения запусков аппаратов в космос, в 
том числе частными компаниями, с различными целями. Это способствует выявлению 
ряда пробелов правового регулирования. 
В Конвенции 1972 г. содержится определение ущерба, однако, представляется, 
что на текущий момент оно сформулировано достаточно узко, поскольку не содержит 
указания на причинение вреда экологической обстановке Земли, космическому 
пространству, а также небесным телам [2]. В связи с процессами, связанными с 
исследованием возможности добычи полезных ископаемых на естественных небесных 
телах, проблема причинения вреда в данном аспекте является одной из самых 
актуальных, поэтому необходимо на международном уровне закрепить понятие 
причинения ущерба экологии Земли, космическому пространству и естественным 
небесным телам.  
Из-за увеличения количества частных запусков возникает необходимость 
создания международного акта, регулирующего коммерческую космическую 
деятельность [3], в котором были бы установлены нормы об ответственности частных 
лиц за ущерб, причиненный в связи с осуществлением деятельности в космическом 
пространстве, в том числе и порядок взаимоотношений с государством в процессе 
урегулирования процедуры возмещения ущерба. 
Рассматривая космическую деятельность в целом, следует отметить, что она 
заключается не только в эксплуатации космических объектов. В связи с этим следует 
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расширить определение космической деятельности, охватывающее все ее аспекты, что 
даст возможность установлению ответственности за причиненный ущерб. [4]. 
В Конвенции 1972 г. используется понятие «запускающее государство». 
Представляется, что такая формулировка также достаточно ограниченна. В настоящее 
время не учитывается возможная ответственность государств, участвующих иными 
способами в космической деятельности, например, оказывающих финансирование 
подобных проектов [5]. Таким образом, предлагается изменить формулировку, 
содержащуюся в Конвенции 1972 г., и закрепить определение государств, 
осуществляющих совместную космическую деятельность, которые несли бы 
солидарную ответственность за нее. 
В сфере международного космического права на данном этапе существует ряд 
пробелов. Связывается это с относительно небольшим периодом существования данной 
отрасли права, а также с различными практическими сложностями, которые возможно 
будут разрешены в результате научно-технического прогресса.  
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